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Georges C. Friedenkraft est ne en 1945 a Libourne (France). 11 fait des etudes en
philosophie et en biologie al'Ecole Normale Superieure et s'engage dans la recherche
scientifique au CNRS. 11 a publie plusieurs recueils de poesie dont
Un Cadre it notre amour,
Complaintes en forme de melodie,
Melusine,
La Saison avec Miralna,
Un, deux, trois, 110US n'irons au bois.
Haikus* pour tout l'amour du monde
En quatre saisons
Les chatons se font chataignes:
Pauvre floraison!
Ton regard m'a pIu
Ton rire fond dans ma bouche
Entre miel et mat.
L'herbe est court-vetue
Face au muguet clandestin:
Nudite d'un jour.
D'aucunes trop vertes,
11 en est de farineuses,
Telles femmes: pommes.
Le soleillascif
A couvert ton corps d'albatre
D'un bain d'or mussif.
88 LitteRealite
A la nuit tombee,
Nous partagerons ta natte
Aux cris des mainates.
Lilas citadelle,
De bucolique candeur
Te voila drape.
Si la pluie s'ecarte
De l'axe des kimonos:
Le vent dans tes jupes.
Sur ta nuque d'ombre,
Le val que la dent imprime,
Tout le rut du monde.
S'endort en heron,
Se coule en un lit de plumes,
Se reveille femme.
*Les haikus sont des poemes courts d'origine japonaise comprenant trois vers de cinq,
sept et cinq pieds respectivement.
